調査風景 by unknown
街や野や畑や水辺を歩き回り、人びとと話をし、土や植物
に触れ、建物や農具に触り、雨に濡れ風に吹かれ、ごはん
を食べたりくつろいだりすることが私たちの調査活動の
基本です。とてもまじめな顔をして、いろいろなものを測り、
聞き取り、記録し、少しだけ小難しい話をすることもあり
ますが、その前に一個の人間としてその土地の人びとや
風土になじむことを大切にしています。
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069
調査風景
村人と設置した簡易雨量計
立ち枯れた木を使って雨量計を設置した。
村人のアイデア。　
 タンザニア・キリマンジャロ州　  2015年2月　   田中樹
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後ろにゾウがいるよ
川面から土地利用の観察。
ふと気が付くと、ゾウが草を食べていた。
 ザンビア・ザンベジ河
 2009年9月
 田中樹
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オヤジ研究者たち、たばこ休憩中
調査の合間にたばこ休憩中。
嬉しそうに笑っている。
そんなに美味いのかな？
 ケニア・リフトバレー州
 2016年6月
 田中樹
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昼食はお肉だよ
アフリカの田舎に調査に行くと食堂などは見当たらない。
道端の屋台でヤギやヒツジの炭火焼きを買ってお昼ごはんにする。
 ブルキナファソ・バム県
 2011年1月
 田中樹
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このくらい
足が長かったらいいね
夕暮れ時の砂漠。
環境の厳しいところで調査をするときは、
ときどき遊び心を持つことが大切。
 スーダン・中部
 2013年12月
 田中樹
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サヘルの村を走る
砂地の道を走るときは四輪駆動車が頼もしい。
格安で借りている古い車だけど、
優しく滑らかな運転で奥地に入っていく。
 ブルキナファソ・ウダラン県
 2007年11月
 田中樹
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たまたま立ち寄っただけ、
サボってないよ
フィー ルド調査で立ち寄ったインド洋岸のリゾ トー。
青い海と白い砂がまぶしい。
泊まることはできないけど、雰囲気だけでも楽しもう。
たまには息抜きも必要だし。
 タンザニア・ザンジバル
 2014年7月
 田中樹
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マサイの村で乳搾りの撮影中
マサイのお母さんの朝一番の仕事は
搾乳（ミルクを搾ること）。
その様子を撮影中。
 ケニア・リフトバレー州
 2016年10月
 田中樹
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家畜による
井戸水の汲み上げ体験中
牛たちがグルグル回ることで井戸から水を汲み上げる。
そのスピ ドーを実感するために回転する柄に乗ってみる。
遊んでいるわけではないよ。
 インド・ラー ジャスター ン州
 2012年7月
 田中樹
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急がないと置いてくよ　
現地を案内してくれるマサイのジェレミアさんと
研究者のクリスティー ンさん。
「もっと早く歩かないと日が暮れるよ」と言っているのかな。
 ケニア・リフトバレー州
 2016年10月
 田中樹
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現地の若者と調査中
村の若者と作物の生育を調査中。
何日も一緒に働くと、
なかなか立派な研究者になってくる。
 ザンビア・南部州
 2008年3月
 田中樹
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購送機材を梱包中
研究所で調査機材を作動確認し、梱包する。
地味だけど大切な準備作業。
 日本・京都市
 2012年9月
 田中樹
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穀物倉の調査中
土で作った穀物倉を調査する研究者。
村人は興味津々。
 ニジェー ル・テッサウア市近郊
 2010年12月
 田中樹
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実験圃場の整備中
ニジェー ルにある研究所の試験圃場に観測機器を設営中。
大きな穴を掘って、観測機材を設置し、再び土を埋め戻す。
強い日差しの下で何日も力仕事。
 ニジェー ル・ニアメー 市近郊
 2010年12月
 田中樹
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土壌調査中
土壌調査の様子。
自分で穴を掘り、土の色や柔らかさや粘りなどを記録する。
難しそうな調査に見えるけど、
土遊びをするこどものように楽しい仕事。
 タンザニア・ザンジバル
 2014年7月
 田中樹
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日仏ケニア合同調査隊の
食事風景　
フィー ルド調査から戻ったらお昼ごはんが待っていた。
お米とヤギ肉の煮物とゆでたジャガイモ。
 ケニア・リフトバレー州
 2016年10月
 田中樹
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風景に溶け込む
土地利用の調査中。
ココヤシのプランテーションと水田。
ため池の水面に研究者の姿が映っている。
 インド・タミルナ ドーゥ州
 2016年3月
 田中樹
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物思いにふける
「月面世界（moon landscape）」と呼ばれる乾燥地の風景。
広大で荒涼とした風景を前に何を思うのかな？
 ナミビア・スワコプムント市近郊
 2016年9月
 田中樹
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温度を測る（土器焼き）
インドでは素焼きの土器が現役で使われています。
これは土器つくりの際の焼成温度を調べています。
 インド・ラー ジャスター ン州
 2014年12月
 遠藤仁
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温度を測る（牛糞燃料）
インドでは家畜のウンコも貴重な燃料源。
これはその燃料の熱量を調べています。
 インド・ラー ジャスター ン州　
 2014年3月
 遠藤仁
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温度を測る（紅玉髄ビーズ）
紅玉髄（カー ネリアン）をより美しい色にするために、
熱を加えます。その加熱温度変化を調べています。
 インド・グジャラー ト州
 2013年12月
 遠藤仁
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井戸の深さを測る
レーザ をー使って距離を測る機材で井戸の深さを調べる。
落ちないように慎重に。
 セネガル・タンバクンダ周辺
 2015年10月
 田中樹
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遊び心
調査をしていたら野生動物の骨を見つけた。
お面にして記念撮影。
 ケニア・リフトバレー州　   2016年10月　   田中樹
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聞き取りチュウチュウ
宮嵜英寿さんが家畜の飼育状況を
インタビュー しているところ。
 インド・タミルナ ドーゥ州
 2015年3月
 石山俊
